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Resimle geçen yetmiş yıl
Ressam Ali Avni Çelebi, Resim ve Heykel Müzeleri 
Derneği’nin sanata uzun yıllar emeği geçenlere verdiği 
plaketini aldı. Evinin küçük odasında çalışan Çelebi, 
“ Şöyle geniş bir atölyede çalışmayı çok isterdim’ ’ 
diyor.
AHU ANTMEN
87 yaşında, Selamiçeşme’deki evinde, 
geride bıraktıklarını düşünerek ve tabii 
resim yaparak yaşıyor ressam Ali Avni 
Çelebi. 1918 yılında, tam 14 yaşınday­
ken Sanayi-i Nefise’de resim çalışmaya 
başlayan ve bugün hâlâ evinin küçücük 
bir odasında resimler yapan Çelebi’nin 
düşünecek çok şeyi olmalı gerçekten de.
Resimle geçirdiği 70’i aşkın yılı ken­
disi de biraz hayretle karşılıyor: “ Geri­
ye bakınca o kadar zaman nasıl geçti di­
ye düşünüp duruyorum.”
1920’de, 16 yaşına geldiğinde ilk kez 
canlı modelden resim yapmaya başlayan 
Ali Avni Çelebi, geçmiş yılları ana hat- 
larıyla hatırlıyor daha çok. Ona yönelt­
tiğimiz sorular birer “ anımsatma” olu­
yor sanki. Ama hiç unutamadığı, belle­
ğinde izleri sanki dün yasanmışçasına ta­
ze Almanya yılları var. Almanya’da ge­
nelde parasızlık içinde geçirdiği günler, 
buna rağmen yılmadan yaptığı resimler, 
Münih’teki hocası Hans Hoffman.
Almanya’da devlet bursuyla okurken 
parasının “ hemen tükendiğini” anlatı­
yor. “ Resim lüks bir sanat” diyor bir­
kaç kez. “ Ziraat öğrencileri bir kitap 
alırlardı, paralarıyla idare ederlerdi. Be­
nim gibi resim öğrencilerinin parası ye­
tişmezdi. Boya para, fırça para, kâğıtla 
çalışmıyoruz ki sonra. Üzerinde çalıştı­
ğımız, üzerimizdeki kumaş gibi pahalı... 
Bir ekmek yer, yine resim yapardım.” 
Önce Münih, sonra bir süre de Ber­
lin sanat akademilerine devam eden Ali 
Avni Çelebi, Hans Hoffman’ı çok övü­
yor, “ Bana çok faydası dokundu” di­
yor. Hoffman ile dostluğunu anlatıyor: 
“ Hoffman'ın atölyesinde herkes benden 
BEYNELMİLEL LİSAN— Ali Avni Çelebi, resim sanatını “beynelmilel bir lisan”, büyüktü. 40 yaşlarında, Fransa’dan, İn- 
oiarak görüyor. Çelebi, “Resim bitmiyor, tükenen bizleriz” diyor. giltere’den, İtalya’dan, Amerika’dan,
dünyanın her yerinden gelen insanlar 
vardı. Hepsi de ressamdı. Almanya’da 
param bittiği zaman, Hoffman’a artık 
ders ücretini ödeyemez duruma gelmiş­
tim. Ama o benim azimle çalıştığımı gö­
rüyor ve hiç para istemiyordu. Karşılı­
ğında ben de yeni gelen öğrencilere kı­
lavuzluk ederdim.”
Ali Avni Çelebi resmi, bir “ anlatım” 
olarak tanımlıyor: “ Resim müzik gibi 
lisan gibi. Herkesin anlayabileceği bir li­
san. Ama mahalli bir lisan değil. Bey­
nelmilel.”
Bu “ beynelmilel” lisana yeterince 
önem verilmemesi Çelebi’yi çok rahat­
sız ediyor. Bugünlerde sporculara veri­
len olağanüstü desteği yadırgadığını, 
üzüldüğünü söylüyor. Çelebi’ye göre 
herkes sporcu, ama sanatçı yetiştirmek 
çok zor:
“Canlı olan bütün mahluklar spor ya­
pabilir. Kendi nispetinde, kendi cüsse- 
since. Kuş uçuyor. Sen de sallasana kol­
larını... İşte spor. Ben de spor yapıyo­
rum. Hareket eden her mahluk spor ya­
pıyordur. Batı’da spora önem veriyor­
lar, ama sanata da büyük önem veriyor­
lar. Her yıl iki öğrenci Ispanya’ya, iki 
öğrenci İtalya’ya, Amerika’ya, Alman­
ya’ya yollansa, 10-20 öğrencinin zararı 
ne olacak ki?”
Evinin o küçük odasında, hiç yorul­
madan bu yıl sonunda açılması planla­
nan bir sergiye resim yetiştirmeye çalı­
şıyor. Biraz üzgün. Odası küçücük. Bir 
tek pencereden ışık geliyor, resimlere 
yansıyor, Çelebi’nin çalışmasını zorlaş­
tırıyor. Odanın küçük banyosunu depo 
yapmış, bazı resimler orada duruyor. 
“ Çok isterdim şöyle geniş bir atölyede 
çalışmayı” diyor. Uzun uzun bakıyor re­
simlerine, sonra konuşuyor: “ Resim bit­
miyor, tükenen bizleriz.”
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